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Resumen
/DFRKHUHQFLDHQWUHODVQRUPDVIRUPDOHV\ODVUHJODVLQIRUPDOHVHQXQDVRFLHGDGGHWHUPLQDODVRVWHQLEL-­
OLGDGHQHOWLHPSRGHVXVLQVWLWXFLRQHVODVFXDOHVVRQGHWHUPLQDQWHVSDUDVXGHVDUUROORSROtWLFR\HFRQyPLFR6H
DQDOL]DODFRKHUHQFLDHQWUHORVSULQFLSLRVSURSXHVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDSURPXOJDGDHQ
FRPRQRUPDIRUPDO\ODFXOWXUDSROtWLFDFRORPELDQDFRPRFRQMXQWRGHUHJODVLQIRUPDOHVDWUDYpVGHODVYDUL-­
DEOHVGHWROHUDQFLDSROtWLFDOHJLWLPLGDGLQVWLWXFLRQDODFWLWXGHVGHPRFUiWLFDV\GHVFHQWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD
(ODUWtFXORFRQFOX\HTXHQRH[LVWHXQDSHUIHFWDFRPSDWLELOLGDGHQWUHORSURSXHVWRHQOD&RQVWLWXFLyQ\ODFXOWXUD
SROtWLFDGHOSXHEORFRORPELDQRSRUORFXDOQRVHSXHGHFRQVLGHUDUTXHOD&RQVWLWXFLyQGHVHDXQYHUGDGHUR
FRQWUDWRVRFLDOSXHVWLHQHHQODSUiFWLFDXQDIXQFLyQGHJXtDSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODGHPRFUDFLDHQ&RORPELD
Palabras clave
&XOWXUDSROtWLFD&RQVWLWXFLyQLQVWLWXFLRQHVGHPRFUDFLDFRQWUDWRVRFLDO
Abstract
7KHFRQVLVWHQF\EHWZHHQWKHIRUPDODQGLQIRUPDOUXOHVLQDVRFLHW\GHWHUPLQHVWKHORQJWHUPVXVWDLQDELO-­
LW\RILWVLQVWLWXWLRQVZKLFKDUHFUXFLDOIRUSROLWLFDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW:HDQDO\]HWKHFRKHUHQFHEHWZHHQ
WKHSULQFLSOHVSURSRVHGLQWKH3ROLWLFDO&RQVWLWXWLRQRI&RORPELDHQDFWHGLQDVDVHWRIIRUPDOUXOHVDQGWKH
&RORPELDQSROLWLFDOFXOWXUHDVDVHWRILQIRUPDOUXOHVWKURXJKWKHYDULDEOHVRISROLWLFDOWROHUDQFHLQVWLWXWLRQDO
OHJLWLPDF\GHPRFUDWLFDWWLWXGHVDQGDGPLQLVWUDWLYHGHFHQWUDOL]DWLRQ7KHDUWLFOHFRQFOXGHVWKDWWKHUHLVQRWDSHU-­
IHFWFRPSDWLELOLW\EHWZHHQGHPRFUDWLFSULQFLSOHVLQFOXGHGLQWKH&RQVWLWXWLRQDQGSROLWLFDOFXOWXUHRI&RORPELDQ
people,  so  it  cannot  be  considered  that  the  Constitution  of  1991  is  a  true  social  contract,  serving  in  practice  as  a  
JXLGHIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRIGHPRFUDF\LQ&RORPELD
Keywords 
3ROLWLFDOFXOWXUH&RQVWLWXWLRQLQVWLWXWLRQVGHPRFUDF\VRFLDOFRQWUDFW
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En   repetidas   ocasiones   se   ha  
GLFKR TXH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWL-­
ca   de  Colombia   de   1991,   que   tiene  
trescientos   ochenta   artículos,   es   la  
segunda  más  larga  del  mundo,  sien-­
GRVXSHUDGDHQH[WHQVLyQ~QLFDPHQ-­
WH SRU OD &RQVWLWXFLyQ GH OD ,QGLD
FRPSXHVWDSRUWUHVFLHQWRVQRYHQWD\
cinco  artículos.  Lo  que  pudiera  pare-­
FHUXQGDWRHVWDGtVWLFRVLQPD\RULP-­
SRUWDQFLDDGTXLHUHRWUDFRQQRWDFLyQ
cuando  se  tiene  en  cuenta  que  diver-­
VRVHVWXGLRVHFRQyPLFRVHQWUHHOORV
el   de   Álvaro   Montenegro   García,2  
han  logrado  establecer  que  existe  una  
UHODFLyQ LQYHUVDPHQWH SURSRUFLRQDO
entre   la   longitud  del   texto   constitu-­
FLRQDO\HO3,%GHFDGDSDtV(OGH
julio  de  1991,  pocos  días  después  de  
OD SURPXOJDFLyQ GH OD &RQVWLWXFLyQ
colombiana,   el   periodista   Silverio  
*yPH]KDFtDUHIHUHQFLDDHVWH WHPD
en  El  Tiempo:  
8QD GHVDJUHJDFLyQ GH
las  cifras  comprueba  que,  con  
H[FHSFLyQ GH&DQDGi QR KD\
SDtVFRQ&RQVWLWXFLyQTXHWHQ-­
JDPiVGHDUWtFXORV\SR-­
sea   un   ingreso  personal   supe-­
ULRU D ORV  GyODUHV FLIUD
esta  que  puede  ser   importante  
para   un   país   subdesarrollado,  
SHURTXHHVWiPX\OHMRVGHODV
QDFLRQHVDGHODQWDGDV«
Alemania  occidental  tie-­
QH  DUWtFXORV \ XQ LQJUHVR
GH  GyODUHV %pOJLFD
\GyODUHVUHVSHFWL-­
YDPHQWH,WDOLD\
6XL]D  \  5XPD-­
QLD  \  -DSyQ 
\  GyODUHV )UDQFLD OD
cuna  de   los  derechos,  92  artí-­
FXORV \  ,QJODWHUUD 
\  \ (VWDGRV 8QLGRV
\GyODUHV«&LHU-­
WDPHQWH QR VH SXHGH D¿UPDU
que  un  país  es  subdesarrollado  
SRUTXHWHQJDXQD&RQVWLWXFLyQ
PX\ODUJDSHURODDVHYHUDFLyQ
contraria   sí   puede   tener   más  
OyJLFD PXFKRV SDtVHV DWUDVD-­
dos  están  regidos  por  extensas  
cartas  políticas.
Varias   razones   pueden  
H[SOLFDU OD VLWXDFLyQ/DSULQ-­
cipal   es  que  ante   la  gran  can-­
tidad   de   necesidades   de   sus  
KDELWDQWHV KD\ XQD YROXQWDG
constitucional   para   garantizar  
su  cubrimiento,  así  en  la  prác-­
WLFDKD\DLPSRVLELOLGDGUHDOGH
cubrirlas.  Es  como  el  sueño  o  
OD DVSLUDFLyQGH VDOLU GHO VXE-­
GHVDUUROOR «'HRWUDSDUWH
TXLHQHVKDFHQ OD&RQVWLWXFLyQ
consideran  en  el   fondo  que   si  
QRTXHGDHVFULWDODPD\RUFDQ-­
2. Montenegro García, A. (1995). “Constitutional Design and Economic Preformance”. En: Constitutional 
Political Economy, vol. 6, fasc. 2, pp. 161 - 169.
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WLGDG GH QRUPDV \ SULQFLSLRV
su  desarrollo  será  incipiente.3
Es   precisamente   esta   falta   de  
FRQ¿DQ]DHQODFDSDFLGDGGHOVLVWHPD
para  poner  en  práctica  los  principios  
constitucionales  la  que  pudo  llevar  a  
los  miembros  de  la  Asamblea  Nacio-­
QDO&RQVWLWX\HQWHDUHGDFWDUXQWH[WR
tan  extenso.  Montenegro  sugiere  que  
OD SURSHQVLyQ GH ORV LQGLYLGXRV GH
una  comunidad  a  alejarse  del  espíri-­
WXGHXQDOH\SDUDXVDUODHQVXSURSLR
EHQH¿FLR SURGXFH OHJLVODFLyQ PiV
YHUERVD\SRU OR WDQWR LQVWLWXFLRQHV
que   implican   altos   costos   de   tran-­
VDFFLyQ  afectando  así  el  desarrollo  
HFRQyPLFR5
Para  Douglas  North,  el  marco  
institucional  de  un  país   (del   cual   la  
&RQVWLWXFLyQ HV SDUWH IXQGDPHQ-­
WDO ³HV OD HVWUXFWXUD GH LQFHQWLYRV
GH OD HFRQRPtD GHO (VWDGR \ GH OD
sociedad”.6  Se  considera  que  el  cre-­
cimiento   de   una   economía   depende  
del  aumento  de  su  productividad,  lo  
que  quiere  decir   que   “una   sociedad  
se  hace  más   rica   a  medida  que   con  
una  cantidad  dada  de   insumos  –tie-­
UUDWUDEDMRFDSLWDO\WDOHQWRHPSUH-­
sarial–  elabora  un  número  cada  vez  
PD\RUGHSURGXFWRVHQELHQHV\VHU-­
vicios”.7   Así   que   la   capacidad   del  
marco   institucional   para   incentivar  
OD H¿FLHQFLD VHUi GHWHUPLQDQWH SDUD
HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR ¢'HTXp
depende  que  un  sistema  político  sea  
RQRFDSD]GHLQFHQWLYDUODH¿FLHQFLD
HFRQyPLFD"
North   parte   del   concepto   de  
instituciones   como   aquellas   restric-­
FLRQHVTXHHVWUXFWXUDQODLQWHUDFFLyQ
SROtWLFD VRFLDO \ HFRQyPLFD /DV
instituciones   se   pueden   dividir   en  
restricciones  informales  (tales  como  
las   sanciones,   los   tabúes,   las   tradi-­
FLRQHV \ ORV FyGLJRV GH FRQGXFWD
\ UHJODV IRUPDOHV FRQVWLWXFLRQHV
OH\HV GHUHFKRV GH SURSLHGDG HWF
(O SURSyVLWR GH ODV LQVWLWXFLRQHV HV
UHGXFLU OD LQFHUWLGXPEUH\ FUHDURU-­
GHQ HQ OD LQWHUDFFLyQ KXPDQD 6RQ
las   instituciones,  sumadas  a   las  res-­
tricciones   normales   de   la   actividad  
HFRQyPLFD ODV TXH GHWHUPLQDQ ORV
FRVWRV GH WUDQVDFFLyQ \ SURGXFFLyQ
HQXQD HFRQRPtD\ GH¿QHQTXp WDQ
provechoso   puede   resultar   para   los  
actores  involucrarse  en  determinada  
3. Gómez, S. (1991, 7 de julio). “Constitución: más pobreza, más artículos”. En: El Tiempo [en línea]. Dis-
ponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-157187. Recuperado: 8 de agosto de 
2010.
4. Los costos de transacción son aquellos en que incurren los actores económicos al realizar transacciones 
de mercado. En la medida en que estos costos sean más altos, los actores tendrán menos incentivos para 
realizar intercambios, y por lo tanto el mercado se tornará ineficiente.
5. Montenegro García, A. (1995). Op.Cit.
6. North, D. (1996). “No sólo de macroeconomía vive el hombre”. En: Estrategia económica y financiera, 
No. 238, p.12.
7. Ibid., p.11.
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DFWLYLGDG HFRQyPLFD8   Las   institu-­
ciones  son  necesarias  para  darle  una  
cierta  estabilidad  al  “juego”  político  
\HFRQyPLFRTXHSHUPLWDDODVSHUVR-­
nas   reconocer  cuáles   son   las  pautas  
de  comportamiento  que  resultan  más  
productivas.  
El  problema  en   todos   los  paí-­
VHV GHO PXQGR \ HVSHFLDOPHQWH HQ
aquellos  menos   desarrollados,   radi-­
ca   en  que,   según  North,   las   institu-­
ciones  no   se  crean  usualmente  para  
VHU VRFLDOPHQWH H¿FLHQWHV VLQR TXH
responden  a  los  intereses  de  quienes  
tienen   el   poder   de   crear   nuevas   re-­
glas.   North   considera   excepcional  
HQFRQWUDUPHUFDGRVHFRQyPLFRVTXH
se  aproximen  a  las  condiciones  nece-­
VDULDVSDUDODH¿FLHQFLDHLPSRVLEOH
encontrar  mercados  políticos  que  lo  
hagan.  Esto  sucede  porque  los  costos  
GHWUDQVDFFLyQVHGHULYDQGHHVSHFL¿-­
car  lo  que  está  siendo  intercambiado  
\GHGDUOHVIXHU]DDORVFRQVHFXHQWHV
acuerdos.9
De   acuerdo   con  North,  mien-­
WUDVHQORVPHUFDGRVHFRQyPLFRVHV
posible  medir   los   atributos  valiosos  
GHORVELHQHV\VHUYLFLRVRHOGHVHP-­
peño  de  los  agentes,  en  los  mercados  
políticos   esto   es   imposible,   pues   lo  
que  se  intercambia  entre  el  constitu-­
\HQWHSULPDULR\ORVOHJLVODGRUHVHQ
una   democracia,   son   promesas   por  
votos.  A  esto  se  suma  que  dado  que  
los   votantes   perciben   que   su   voto  
individual  tiene  una  importancia  mí-­
nima   tienen   pocos   incentivos   para  
informarse.  Si  a  esto  le  añadimos  la  
incertidumbre   producto   de   la   com-­
plejidad   de   los   procesos   políticos,  
tenemos  que  el  cumplimiento  de  los  
DFXHUGRVHVWiOOHQRGHGL¿FXOWDGHV\
la  competencia  es  muchísimo  menos  
HIHFWLYDTXHHQORVPHUFDGRVHFRQy-­
micos.  North  resalta  que  si  bien   los  
ciudadanos  pueden  estar  informados  
en  torno  a  unas  cuantas  políticas  pú-­
blicas  que  les  sean  relevantes,  fáciles  
GHPHGLU\VLPSOHVPiVDOOiGHHVWR
VHLPSRQGUiQFXHVWLRQHVLGHROyJLFDV
TXHWHUPLQDUiQSRUGH¿QLUHOGHVHP-­
SHxRHFRQyPLFR10  
Lo  que  determina,  según  Nor-­
WKODSHUGXUDELOLGDG\H¿FDFLDGHODV
instituciones   es   la   coherencia   entre  
ODV UHJODV IRUPDOHV \ ODV UHVWULFFLR-­
QHV LQIRUPDOHV SRU OR TXH D¿UPD
HQIiWLFDPHQWHTXH³ODLPSRVLFLyQGH
un  conjunto  de  reglas  formales  a  una  
FXOWXUDH[LVWHQWHFX\DVUHVWULFFLRQHV
informales  no  son  coherentes  con  el  
8. North, D. (1991, Winter). “Institutions”. En: Journal of Economic Perspectives. Volumen 5, No. 1, p. 97.
9. North, D. (1994, enero-febrero-marzo). “Economic performance through time”. En: Revista Universidad 
Eafit, Número 93, p.11.
10. Ibíd.
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nuevo  conjunto  de  reglas  informales  
HVODUHFHWDSDUDHOIUDFDVRSROtWLFR\
HFRQyPLFR´11  especialmente  porque  
mientras  las  reglas  formales  se  pue-­
den  cambiar  de  la  noche  a  la  mañana,  
la  cultura  no.  Por  esto,  para  que  un  
cambio   sea   exitoso   deben   cambiar  
tanto  las   instituciones  como  los  sis-­
WHPDV GH FUHHQFLDV \D TXH VRQ ORV
modelos  mentales  de  los  actores  los  
que  dan   forma  a   las   elecciones  que  
hacen.12   North   reconoce   que   desa-­
rrollar   normas   de   comportamien-­
WR TXH VRSRUWHQ \ OHJLWLPHQ QXHYDV
UHJODV HV XQ SURFHVR OHQWR \ ODUJR
\ HQ DXVHQFLD GH HVRV PHFDQLVPRV
de   refuerzo   las   políticas   tenderán   a  
ser  inestables.  En  el  mismo  orden  de  
ideas,   se   considera   que   los   regíme-­
nes  autocráticos  pueden  favorecer  el  
FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR D FRUWRSOD-­
zo,  pero  el  crecimiento  de  largo  pla-­
zo  implica  el  desarrollo  de  un  Estado  
de  derecho.13
Considerando   lo   anterior,   re-­
sulta   importante   abordar   la   Consti-­
WXFLyQ 3ROtWLFD GH  \ OD VXHUWH
que   ha   corrido   durante   los   veinte  
años   que   lleva   en   vigencia,   como  
OD PDQLIHVWDFLyQ GH XQ SURFHVR GH
LPSRVLFLyQ GH XQD UHJOD IRUPDO HQ
XQD VRFLHGDG FX\DV UHVWULFFLRQHV
informales   (en   este   caso   la   cultura  
SROtWLFD QR VRQ GHO WRGR FRKHUHQ-­
tes   con   ella.  Analizar   estas   incohe-­
rencias   puede   dar   pistas   acerca   del  
comportamiento  de  las  instituciones  
políticas   en   Colombia,   es   decir,   de  
ODFRQIRUPDFLyQGHXQUpJLPHQDSR-­
\DGRHQXQD&RQVWLWXFLyQTXHHVHQ
palabras  de  Hernando  Llano  Ángel,  
“un   consenso  más   alrededor   de   an-­
KHORV H LGHDOHV TXH GH UHDOLGDGHV \
PHWDV FRQFUHWDV « XQ FRQVHQVR
FRQVWLWXFLRQDO¿FWLFLR\QRUHDOSXHV
su  fuerza  estaba  más  fundada  en  ex-­
SHFWDWLYDV\ DQKHORVTXH HQ DFWRUHV
SROtWLFRV \ VRFLDOHV FRQ FDSDFLGDG
SDUDHQFDUQDUORV\UHDOL]DUORV´  Un  
régimen  que  Llano  denomina  como  
electofáctico,   pues   si   bien   se   reali-­
]DQ HOHFFLRQHVSHULyGLFDPHQWH\GH
DFXHUGR FRQ OD OH\ HO UHVXOWDGR GH
ellas  depende  en  gran  medida  de   la  
manera   como   los   candidatos   se   re-­
lacionen  con  actores  generadores  de  
violencia.15
&RPHQ]DUHPRV SRU GH¿QLU OD
cultura   política   como   una   “serie   de  
concepciones   subjetivas   de   la   polí-­
WLFDTXHSUHYDOHFHHQXQDSREODFLyQ
nacional  o  la  subserie  de  una  pobla-­
11. North, D. (2000). “La evolución histórica de las formas de gobierno”. En: Economía institucional. No. 2. 
p.147.
12. North, D. (1994, enero-febrero-marzo) Op. Cit., p. 16.
13. Ibíd., p. 17
14. Llano Ángel, H. (2005). “La Carta del 91: ¿Un consenso constitucional ficticio?”. En: Criterio Jurídico. 
Vol. 5, p. 32.
15. Ibíd., p.35.
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FLyQ QDFLRQDO´16  Almond   establece  
que   la   cultura   política   posee   “com-­
ponentes   cognoscitivos,   afectivos  
\ YDORUDWLYRV LQFOX\H FRQRFLPLHQ-­
WRV \ FUHHQFLDV UHODFLRQDGRV FRQ OD
realidad   política,   sentimientos   con  
UHVSHFWR D OD SROtWLFD \ FRPSURPL-­
sos   con   valores   políticos”,17   que  
VRQSURGXFWRGH OD VRFLDOL]DFLyQ HQ
OD LQIDQFLD ODHGXFDFLyQ ODH[SRVL-­
FLyQDPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODV
experiencias  que  el  ciudadano  tenga  
en   la   adultez   con  el  desempeño  del  
JRELHUQRODVRFLHGDG\ODHFRQRPtD
Almond  aclara  que  la  cultura  políti-­
ca  afecta  el  sistema  político  sin   lle-­
gar   a   determinarlo,   pues   el   sistema  
WDPELpQ SXHGHPRGL¿FDU HQ DOJXQD
medida  la  cultura.  
Revisar   las  divergencias  entre  
ORHVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLyQ3R-­
OtWLFDGH\ODFXOWXUDSROtWLFDGH
los  colombianos  es  esencial  para  en-­
tender  por  qué  en  Colombia  no  exis-­
te   un   verdadero   contrato   social,   lo  
TXHVHPDQL¿HVWDHQHOKHFKRGHTXH
en   apenas   dos   décadas   de   existen-­
FLD OD&RQVWLWXFLyQ KD\D VXIULGR \D
veintisiete  reformas,18\TXHPXFKRV
GH VXV SRVWXODGRV QR VH UHÀHMHQ HQ
la  vida  cotidiana  de  los  ciudadanos.  
5RXVVHDX WHQtD PX\ FODUR HO SDSHO
central  que   juega   la  cultura  política  
HQ OD FRQVWUXFFLyQ GHO FRQWUDWR VR-­
FLDODOGH¿QLUODFRPRODOH\TXHHVWi
HQHOFRUD]yQGHORVFLXGDGDQRVGH
ODFXDOGHSHQGHTXHODVOH\HVSHUGX-­
UHQRGHFDLJDQ\TXHHQRFDVLRQHVOD
PRUDOLGDG ODV FRVWXPEUHV\ ODRSL-­
QLyQS~EOLFDOOHJDEDQDVXVWLWXLUDOD
autoridad.19
La  cultura  política  es,  además,  
sustento  del  capital  social,  entendido  
como  la  capacidad  de  los  miembros  
de   un   grupo   humano   para   cooperar  
entre  sí,   requisito  básico  para  el  es-­
tablecimiento  de  una  democracia  es-­
WDEOH<D ORGHFtD$ULVWyWHOHVTXLHQ
FRQVLGHUDED TXH OD FRUGLDOLGDG \ HO
compañerismo  político   eran   la  base  
FXOWXUDOGHODPHMRU\PiVGXUDGHUD
forma  de  gobierno.20  Pero  a  más  de  
esto,  la  cultura  política  determina  el  
capital  político  de  un  grupo  humano,  
entendido  por  capital  político  el  con-­
junto   de   mecanismos   que   permiten  
que   el   capital   social   tenga   inciden-­
cia  en  el  sistema  político21  (es  decir,  
16. Almond, G. (1999). “El estudio de la cultura política” En: Una disciplina segmentada. Escuelas y corrien-
tes en las ciencias políticas. Fondo de Cultura Económica. México D.F., p.203.
17. Ibíd. 
18. Zuluaga Gil, R. (2008). De la expectativa al desconcierto. El proceso constituyente de 1991 visto por sus 
protagonistas. Cali, Sello Editorial Javeriano, p.40.
19. Citado en Almond, G. (1999) Op. Cit., p. 198.
20. Citado en Almond, G. (1999) Op. Cit., p. 197.
21. Booth, J.; Bayer Richard, P. (2009) Untangling Social Capital in Latin American Democracies [en línea]. 
Dispwonible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico/2004-socialcapital.pdf. Recuperado: 13 de fe-
brero de 2010.
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FyPR ODJHQWH DGHPiVGH FRRSHUDU
entre   sí,   es   capaz   de   transmitir   sus  
GHPDQGDV DO VLVWHPD SROtWLFR (Q
Colombia,   según   cifras   del   DANE,  
HO  GH ODV SHUVRQDV QR HVWi
YLQFXODGD D QLQJXQD RUJDQL]DFLyQ
HO  SHUWHQHFH D JUXSRV UHOL-­
giosos;  el  5,21%,  a  juntas  de  trabajo  
FRPXQLWDULR \ HO  D DJUXSD-­
FLRQHV EHQp¿FDV R YROXQWDULDV22   lo  
FXDOLQGLFDTXHHOFDSLWDOVRFLDO\HQ
consecuencia   el   capital   político   son  
escasos.   La   cultura   política   colom-­
ELDQD QR IDYRUHFH OD FRRSHUDFLyQ
lo   cual   limita   enormemente   el   es-­
tablecimiento   de   acuerdos   entre   los  
FLXGDGDQRV \ DOPLVPR WLHPSR UHV-­
tringe   la   capacidad   del  Estado   para  
velar  por  el  cumplimiento  de  dichos  
acuerdos.
La   capacidad   de   asociarse   se  
relaciona   directamente   con   la   uni-­
dad  social,  pues  es  un  indicador  de  la  
SURSHQVLyQGHORVPLHPEURVGHXQD
sociedad   a   buscar   objetivos   comu-­
nes,  mientras  que  el  capital  político  
LQGLFDFyPRHVRVREMHWLYRVFRPXQHV
SRGUtDQUHÀHMDUVHRQRHQHO(VWDGR
Según  Mauricio  García  Villegas,   la  
pérdida   de   unidad   social   es   una   de  
ODVFDXVDVGHODGLVSHUVLyQGHSRGHU
que  tiene  como  consecuencia  la  dis-­
PLQXFLyQ GH OD H¿FDFLD VLPEyOLFD
GH OD OH\ (O GHUHFKR DO SHUGHU HVD
GLPHQVLyQ VLPEyOLFD TXH JLUD HQ
WRUQRDODLGHDGHOELHQFRP~Q³VH
convierte   en   un   instrumento   multi-­
IRUPH GH XQD JUDQ FRPSOHMLGDG \
VRPHWLGRDVXXWLOL]DFLyQHVWUDWpJLFD
por  actores  sociales  e  institucionales  
en  medio  de  una  multiplicidad  de  in-­
WHUHVHV\GHSUiFWLFDV´23
De   acuerdo   con  García  Ville-­
gas,   en   el  Estado   social   de  derecho  
ODOH\GHMDGHVHUXQPDQGDWRGHLQ-­
PHGLDWR\REOLJDWRULRFXPSOLPLHQWR
para  convertirse  en  un  “instrumento  
SDUDODDFFLyQ´\FXPSOLUODIXQFLyQ
GH PDUFR GH DFFLyQ ¿QDOLVWD (VWR
FDXVDXQDGLVRFLDFLyQHQWUH ODV LQV-­
WDQFLDVTXHFUHDQODOH\\ODVTXHOD
aplican,  lo  que  a  su  vez  ocasiona  la  
SUROLIHUDFLyQGHQRUPDVFRQDOFDQFH
limitado:
/DUHODFLyQHQWUH OR LQV-­
WUXPHQWDO\ORVLPEyOLFRFDP-­
ELD FRQ OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO
Estado   liberal   en   el   Estado  
social  de  derecho.  El  aumento  
de  la  complejidad  trae  consigo  
un   debilitamiento   del   poder  
instrumental  del  derecho.  Este  
IHQyPHQRSURYLHQHGHODUHOD-­
FLyQ HQWUH GRV KHFKRV FRQFX-­
UUHQWHV \ GH HIHFWRV RSXHVWRV
de   un   lado,   un   aumento   del  
22. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2009). Encuesta de cultura política 2008. 
Informe de resultados., Bogotá, DANE, p.12.
23. García Villegas, M. (1993) La eficacia simbólica del derecho. Bogotá, Ediciones Uniandes, p. 105.
24. Ibíd., p.106.
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FDPSR GH UHJXODFLyQ MXUtGLFD
D WUDYpVGH OD LQWURGXFFLyQGH
normas  en  ámbitos  considera-­
dos   anteriormente   como   aje-­
QRVDOGHUHFKR\GHRWURODGR
OD FUHFLHQWH DXWRUUHJXODFLyQ
social   por   medio   de   normas  
paralelas   al   derecho   estatal.  
(VWRV GRV IHQyPHQRV HO SUL-­
mero  de   ellos   conocido   como  
LQÀDFLyQMXUtGLFD\HOVHJXQGR
como  SOXUDOLVPRMXUtGLFR,  han  
convertido   el   derecho   estatal  
en  un  conjunto  de  normas  cada  
vez  más  amplio,  con  una  inci-­
GHQFLDFDGDYH]PiVHVSHFt¿-­
FDPiVOLPLWDGDHQHOWLHPSR\
en  el  espacio.25
A   lo   anterior,  García  Villegas  
agrega   que   en  Colombia   el   sistema  
político   “parece  determinado  por   el  
GHVDUUDLJR \ OD JHQHUDOLGDG GH VXV
discursos  políticos”,  pues   la  violen-­
FLD\ODDQRPLDVRFLDOTXHSUHGRPL-­
nan  en  la  realidad  del  país  contribu-­
\HQ D TXH ORV LQWHUHVHV HVSHFt¿FRV
FODVHJUHPLRUHJLyQHWFVHSHUFL-­
ban  como  aportantes  a  la  desintegra-­
FLyQQDFLRQDO\SRUORWDQWRSLHUGDQ
WRGRHODSR\RRVHDQHOLPLQDGRVSRU
la  extrema  derecha.26  Numerosos  au-­
tores  han  intentado  rastrear  el  origen  
KLVWyULFR GH OD HVFDVD FDSDFLGDG GH
los   colombianos   para   asociarse   en  
WRUQRDXQSUR\HFWRSROtWLFRFRP~Q
\DOPLVPRWLHPSRGHODWHQGHQFLDD
VXSULPLU ODPDQLIHVWDFLyQGHORV LQ-­
WHUHVHVHVSHFt¿FRVPHQFLRQDGRV
0DUtD7HUHVD8ULEHD¿UPDTXH
en   Colombia   existen   “ciudadanías  
PHVWL]DV´FX\DHVSHFL¿FLGDGSHUPL-­
te   explicar   parcialmente   la   existen-­
cia  en  el  país  de  un  régimen  político  
HVHQFLDOPHQWHHVWDEOH\JREHUQDEOH
que  sobrevive  a  pesar  del  alto  grado  
de   turbulencia   social,   la   violencia  
P~OWLSOH\JHQHUDOL]DGD\ ODDPSOLD
YLRODFLyQ GH GHUHFKRV KXPDQRV27  
Estas  ciudadanías  comienzan  a  con-­
¿JXUDUVHGHVGHHOVLJOR;,;FXDQGR
en  Colombia  existe  una  disputa  en-­
WUHGRVSUR\HFWRVSROtWLFRVULYDOHVHO
UHSXEOLFDQR\HO OLEHUDO(O IRUFHMHR
HQWUH DPERV SUR\HFWRV QR SURYHQtD
GHODGLYHUJHQFLDGHSURSyVLWRVSXHV
ambos  tenían  por  objetivo  “fundar  la  
QDFLyQ \ HO (VWDGR PRGHUQR´ VLQR
de   las   estrategias   escogidas   para   la  
DFFLyQSROtWLFD28
Según   la   autora,   al   romperse  
los   vínculos   con   la   monarquía   es-­
pañola   aparecieron   en   el   escenario  
25. Ibíd. 
26. Ibíd., p.129.
27. Uribe de Hincapié, M. (1998, enero-junio). “Órdenes complejos y ciudadanías mestizas: Una mirada al 
caso colombiano”. En: Estudios políticos. No. 12. Medellín. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de 
Antioquia, p. 28.
28. Ibíd., p. 31.
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29. Ibíd., p. 32.
30. Ibíd.
31. Ibíd., p.p. 36-37.
público   las   colectividades,   es   decir,  
villas,   ciudades,   etnias,   etc.   Estos  
sujetos   colectivos   reclamaron   por  
medio   de   la   guerra   su   derecho   a   la  
DXWRGHWHUPLQDFLyQ \ D OD IXQGDFLyQ
de  la  República,  pues  no  estaban  en  
GLVSRVLFLyQ GH SHUGHU GHUHFKRV TXH
les  habían  sido  otorgados  como  pre-­
benda,  para  integrarse  en  una  colec-­
WLYLGDGPiVDEVWUDFWD\JHQHUDO29  
De   esta  manera   se   dio   la   pri-­
mera   forma   de   mestizaje   político,  
que  fue  el  ciudadano  vecino,  el  cual  
era   “un   sujeto   concreto,   territoria-­
lizado,   enraizado.   Se   era   vecino   de  
esta   localidad  o  de  otra,  pero  no  de  
ODQDFLyQFRPRFRQMXQWR´30  El  ciu-­
GDGDQRYHFLQREDVDEDVXLGHQWLGDG\
VX VHQWLGR GHO KRQRU \ OD YLUWXG HQ
su  pertenencia  a  una  colectividad  de-­
WHUPLQDGD \ SRU OR WDQWR OD QDFLyQ
HUD VyOR XQ UHIHUHQWH DEVWUDFWR(Q-­
tre   tanto,   la   fuente   de   derechos   era  
OD FRPXQLGDG \ SRU HQGH HUDQ VXV
notables  quienes  decidían  arbitraria-­
mente  quiénes  accedían  a  ellos.  Aquí  
se   originan   caudillismos,   gamona-­
OLVPRV\FOLHQWHOLVPRVSXHVVRQODV
comunidades  las  que  median  con  el  
Estado  central.  
$PHGLDGRVGHOVLJOR;,;ORV
liberales   radicales   intentan   estable-­
cer  un  Estado  neutro  propio  de  una  
QDFLyQFRQWUDFWXDOSHURHVWDUHTXLH-­
re  un  ciudadano  individual,  opuesto  
al   ciudadano   vecino.   Esta   es   la   se-­
gunda  forma  de  mestizaje  político  a  
ODTXHVHUH¿HUH8ULEH
'RQGH SUHGRPLQy OD
LQÀXHQFLD GH ORV UDGLFDOHV VH
dio   el   más   amplio   desarrollo  
de   las   ciudadanías   modernas:  
XQL¿FDFLyQ GH GHUHFKRV FLYL-­
OHV\SROtWLFRVYRWRXQLYHUVDO
VHFUHWR \ GLUHFWR DXVHQFLD GH
la  autoridad  pública  en  la  vida  
privada  de  los  individuos,  libre  
juego  de  las  fuerzas  del  merca-­
GR\VHFXODUL]DFLyQGHOiPELWR
público.
En   los   espacios  no   con-­
trolados   por   el   radicalismo   o  
de   fuerte   presencia   conserva-­
dora  se  mantuvieron  separados  
los  derechos  civiles  de  los  po-­
OtWLFRV\VH UHVWULQJLHURQHVWRV
últimos   a   un   círculo   pequeño  
GH HOHFWRUHV \ HOHJLEOHV 6H
mantuvo,   además,   una   esfera  
estatal  con  bastante   injerencia  
HQHOGLVFLSOLQDPLHQWRVRFLDO\
la  predominancia  de  las  formas  
YHFLQDOHV\FRUSRUDWLYDVHQ OD
FRQIRUPDFLyQGHORVRFLDO\HQ
ODDFFLyQSROtWLFD31
&RQ OD LPSODQWDFLyQ GH OD
&RQVWLWXFLyQGH VHEXVFDXQL-­
¿FDU \ KRPRJHQL]DU HO WHUULWRULR
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QDFLRQDO \ DVt VH QDFLRQDOL]D OD ¿-­
gura   del   ciudadano.  Al   suspenderse  
OD VHFXODUL]DFLyQ DSDUHFH OD WHUFHUD
ciudadanía   abordada   por  Uribe,   “la  
ciudadanía   sacra”.  En  esta  ciudada-­
QtD IRPHQWDGD SRU OD 5HJHQHUDFLyQ
OD PRUDO SULYDGD \ GRPpVWLFD VH
eleva   al   ámbito   público,   de  manera  
que  la  sociedad  se  concibe  como  una  
FRPXQLGDGGH FUH\HQWHV$OGDUOH D
OD DFFLyQ SROtWLFD XQ VHQWLGR WHROy-­
gico   de   “cruzada   contra   el  mal”   se  
fomenta   en   el   imaginario   colectivo  
la   necesidad   de   proteger   lo   propio  
\GH WHPHUDORWURTXHHVGLIHUHQWH
en  términos  culturales  o  políticos,  lo  
que  limita  la  pluralidad  social.32  Esta  
FLXGDGDQtDVHLPSODQWyGHWDOPDQHUD
en  la  cultura  política  colombiana  que  
D~QKR\HQGtDSRGHPRVSHUFLELUVXV
vestigios.
Cuando   a   los   colombianos  
GHKR\VHOHVSUHJXQWDDFHUFDGHVX
DSR\R D OD GHPRFUDFLD FRPRPHMRU
sistema  de  gobierno  posible,   la  ma-­
\RUtDPXHVWUDVXUHVSDOGRDpVWD'X-­
UDQWHORV~OWLPRVDxRVHVWHDSR\RVH
KDPDQWHQLGR¿UPHHQDOUHGHGRUGHO
GHODSREODFLyQ33  Sin  embargo,  
al  medir  el  nivel  de   tolerancia  polí-­
tica  de  los  colombianos,  es  decir,  el  
DSR\RTXHpVWRVPDQL¿HVWDQDORVGH-­
UHFKRVSROtWLFRVGHODRSRVLFLyQ\ODV
minorías,  encontramos  que  en  gene-­
ral  nunca  ha  superado  por  mucho  el  
OOHJyDHQ  Las  
anteriores  cifras  ubican  a  Colombia  
entre   los  países  más   intolerantes  de  
América  Latina.  
De   acuerdo   con  María  Teresa  
Uribe,  durante   la  primera  mitad  del  
VLJOR ;; VH GD HQ &RORPELD XQD
OXFKDSRUORVGHUHFKRVVRFLDOHV\OD
LQFOXVLyQ GH ODVPDVDV HQ OR S~EOL-­
FRDVtFRPRODDPSOLDFLyQSURJUHVL-­
va  de  los  derechos  políticos,  que  va  
acompañada  de  un  proceso  de  secu-­
ODUL]DFLyQ\FDPELRVHQODWUDGLFLyQ
Posteriormente,   los   procesos   de   in-­
GXVWULDOL]DFLyQ OHV DEUHQ OD SXHUWD
a   los  movimientos   sociales   locales,  
YHFLQDOHV pWQLFRV \ GH JpQHUR GH
los  cuales  dependen  en  buena  medi-­
da   reformas   importantes  al   régimen  
político,  incluida  la  convocatoria  de  
OD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH
TXHUHGDFWyOD&RQVWLWXFLyQGH
\ HO SHU¿O QHRFRPXQLWDULR \ PXOWL-­
cultural  de  dicha  Carta  Política.  35
(Q HIHFWR OD &RQVWLWXFLyQ GH
1991  marca  una  diferencia  al  incluir  
QR VyOR ORV PRYLPLHQWRV VRFLDOHV
sino  a  partidos  políticos  diferentes  a  
ORV WUDGLFLRQDOHV OLEHUDO\FRQVHUYD-­
32. Ibíd., p.p. 38-39.
33. Rodríguez-Raga, J.; Seligson, M. (2010). Cultura política de la democracia en Colombia. 2009. Bogotá, 
LAPOP, p.38.
34. Ibíd., p.41.
35. Uribe de Hincapié, M. (1998, enero-junio) Op. Cit., p.41.
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GRUHQVXSURFHVRGHHODERUDFLyQ(Q
SDODEUDV GHO H[ FRQVWLWX\HQWH -XDQ
Carlos  Esguerra  Portocarrero:
Nunca   un   cuerpo   cons-­
WLWX\HQWH KDEtD HVWDGR FRQIRU-­
mado  por  personas  que  repre-­
sentaran   más   ampliamente   la  
totalidad   de   los   colombianos.  
Había   sido   tradicional   aquí,  
como   en  general   fue   tradicio-­
nal  en  los  procesos  semejantes  
que  se  cumplieron  a  lo  largo  del  
VLJOR;,;R LQFOXVR D¿QDOHV
GHO VLJOR;9,,,TXH ORVFXHU-­
SRV FRQVWLWX\HQWHV HVWXYLHUDQ
LQWHJUDGRV KHJHPyQLFDPHQWH
por   representantes   de   aquél  
partido  político  o  vertiente  de  
pensamiento   que   acababa   de  
obtener  el  triunfo  político  o  el  
triunfo  militar  que  dio  lugar  a  
HVHSURFHVRFRQVWLWX\HQWH36
Sin   embargo,   Óscar   Mejía  
Quintana   considera   que   esto   no   al-­
FDQ]y D VHU VX¿FLHQWH SDUD UHGDFWDU
una   Carta   Política   verdaderamente  
representativa   de   la   sociedad   co-­
lombiana,  pues  a  su   juicio   la  Cons-­
WLWXFLyQGHQRHVRWUDFRVDTXH
un  pacto  de  élites,  que  a  través  de  la  
$VDPEOHD 1DFLRQDO &RQVWLWX\HQWH
EXVFDURQ DOFDQ]DU GRV SURSyVLWRV
,PSRQHUHOHVTXHPDQHROLEHUDOGH
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHFRQRPtD
\$¿DQ]DUXQSURFHVRGHUHFRQFL-­
OLDFLyQQDFLRQDOVLQORVDFWRUHVSROt-­
WLFRVGHOFRQÀLFWR'HORDQWHULRUVH
WLHQHSRUUHVXOWDGRXQD&RQVWLWXFLyQ
HQ TXH VH VXSHUSRQHQ WUHV SUR\HF-­
WRVGHVRFLHGDGHOVRFLDOGHPyFUDWD
HO QHROLEHUDO \ HO PXOWLFXOWXUDO 'H
acuerdo   con  Mejía  Quintana,   la   es-­
tructura  de  derechos   se   subordina  a  
OD ³OyJLFD H¿FLHQWLVWD QHROLEHUDO´ \
la  sociedad  civil  termina  por  ser  invi-­
VLEOHHQORVVLVWHPDVGHSDUWLFLSDFLyQ
política.37
Para  Me  jía  Quintana,  la  Asam-­
EOHD&RQVWLWX\HQWHUHÀHMDHOGHVJDVWH
del  bipartidismo  pero  no  su  desapa-­
ULFLyQSRUTXHODPD\RUSDUWHGHHOOD
estaba  compuesta  por  representantes  
de   sectores   políticos   tradicionales:  
“Las   listas   de   los   sectores   políticos  
tradicionales   (Partido   Liberal,   Par-­
tido   Social  Conservador,  Conserva-­
WLVPR ,QGHSHQGLHQWH \ 0RYLPLHQWR
GH 6DOYDFLyQ1DFLRQDO JDQDURQ 
de   las   72   curules   disponibles   en   la  
Asamblea”.38(VWROOHYyDTXHGXUDQ-­
WH HO SURFHVR FRQVWLWX\HQWH SULPDUD
OD OyJLFDGHODQHJRFLDFLyQDSXHUWD
cerrada,  que  automáticamente  exclu-­
36. Zuluaga Gil, R. (2008). Op. Cit., p.87.
37. Mejía Quintana, O. (2007). “Elites, eticidades y Constitución. Cultura política y poder constituyente en 
Colombia” En: Filosofía y teorías políticas. Entre la crítica y la utopía. Hoyos Vásquez, G. CLACSO, Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, p. 236.
38. Ibíd., p.241.
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\yDORVJUXSRVPLQRULWDULRVSUHVHQ-­
tes  en  la  Asamblea:
/D FRQÀXHQFLD GH WUHV
modelos   de   sociedad   disími-­
OHV QHROLEHUDO VRFLDOGHPy-­
FUDWD \ PXOWLFXOWXUDO TXH QR
se  complementan  entre  sí  es  el  
resultado  de  las  negociaciones  
SDUFHODGDV\VHVJDGDVTXHPH-­
diaron  el  desarrollo  del  proceso  
FRQVWLWX\HQWH /DV pOLWHV TXL-­
sieron  reemplazar  el  consenso  
político  cooptando  la  iniciativa  
SRSXODU\GLVIUD]DQGRFRQXQD
DSDULHQFLD HPDQFLSDWRULD \
progresista   sus   intenciones  de  
SHUSHWXDU VX SUR\HFWR GH GR-­
PLQDFLyQH[FOX\HQWH39
'H HVWDPDQHUD YHPRV FyPR
OD &RQVWLWXFLyQ GH  QR HVWXYR
encaminada  a  convertirse  en  un  con-­
trato   social   ni   siquiera   durante   su  
SURFHVRGHHODERUDFLyQPX\DSHVDU
GHODH[SHFWDWLYDTXHODRSLQLyQS~-­
blica  pudo  poner   en   ella   en   su  mo-­
mento  como  un  pacto  social  que  da-­
ría  la  oportunidad  al  país  de  alcanzar  
la  paz.  En  su  lugar  tenemos  una  Carta  
Política  que  si  bien  ha  tenido  algunos  
logros  en  su  intento  de  promover  una  
cultura   política   democrática   (como  
SRU HMHPSOR HO D¿DQ]DPLHQWRGH OD
DFFLyQGHWXWHODSDUDODSURWHFFLyQGH
ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV QR KD
logrado  contrarrestar  la  herencia  cul-­
tural  e  implantar  en  la  cultura  políti-­
ca  de  los  colombianos  la  ciudadanía  
OLEHUDOQHFHVDULDSDUDODFRQVWUXFFLyQ
GHO FRQWUDWR VRFLDO \ OD GHPRFUDFLD
moderna.  
$O UHVSHFWR8ULEHD¿UPDTXH
“las   nuevas   ciudadanías   sociocultu-­
rales  institucionalizadas  por  la  Carta  
GH  KDQ DFHQWXDGR OD KLSyWHVLV
FRPXQLWDULD´\PDQWHQLGR D ORV VX-­
jetos   colectivos   como   componentes  
elementales  del  orden  político.  Ade-­
más,   han   revitalizado   la   participa-­
FLyQ VRFLDO \ HO UHFRQRFLPLHQWR GH
ODV GLIHUHQFLDV8ULEH FRQFOX\H TXH
en   Colombia   “la   ciudadanía   liberal  
no  hace  parte  de   la  cultura  política,  
QRHVXQDJXtDSDUDODDFFLyQFROHF-­
WLYDQLFRQYRFDODPRYLOL]DFLyQGHOD
SREODFLyQHQWRUQRDHOOD´DSHVDUGH
TXHODKLSyWHVLVGHOFLXGDGDQRLQGL-­
vidual  sí  existe  en  el  orden  constitu-­
FLRQDO\HQHOVLVWHPDSROtWLFR
A  pesar  de  las  muchas  falencias  
GHOSURFHVRFRQVWLWX\HQWHOD&RQVWL-­
WXFLyQ GH  FRQWLHQH HOHPHQWRV
que  marcan  una  diferencia   frente  al  
orden   institucional  vigente  anterior-­
mente,  que  vale  la  pena  resaltar  por  
FXDQWRFRQWULEX\HDODFRQIRUPDFLyQ
GHXQDGHPRFUDFLDHVWDEOH+D\TXH
reconocer  que  en  esta  Carta  Política  
se  hace  un  esfuerzo   (aunque  no  del  
39. Ibíd., p.245.
40. Uribe de Hincapié, M. (1998, enero-junio) Op. Cit.,p. 43.
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WRGR ELHQ ORJUDGR SRU IRPHQWDU OD
tolerancia  política,  recuperar  la  legi-­
WLPLGDGLQVWLWXFLRQDO\SURPRYHUHQ
OD SREODFLyQ FRORPELDQD DFWLWXGHV
democráticas.   De   igual   manera,   se  
LQWHQWy LPSXOVDU HO SOXUDOLVPRSROt-­
tico   al   abrir   espacio   al   surgimiento  
de  nuevos  partidos,  con  la  esperanza  
de   que   en   ellos   pudieran   encontrar  
cauce   las   demandas   sociales   pro-­
venientes   de   sectores   tradicional-­
mente   excluídos.   Por   otro   lado,   es  
importante   resaltar   la   apuesta   que  
OD&RQVWLWXFLyQKDFHD ODGHVFHQWUD-­
OL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD HQFDPLQDGD
a  mejorar  la  gobernabilidad  del  país.  
&RPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQHVWDV
intenciones   no   necesariamente   han  
HQFRQWUDGR HFR HQ OD SREODFLyQ FR-­
lombiana.  
Tal   vez   el   rasgo  más   llamati-­
vo  de  la  cultura  política  colombiana  
consiste   en   que   los   ciudadanos   tie-­
nen  una   idea  de   la  democracia  bas-­
tante   instrumentalista.   Esto   se   evi-­
GHQFLD FXDQGR FRPR VH PHQFLRQy
DQWHULRUPHQWH ODPD\RU SDUWH GH OD
FLXGDGDQtD GHFODUD VHU GHPyFUDWD
pero  cuando  se  trata  de  otorgar  igual-­
dad  de  derechos  políticos  a  quienes  
VHHQFXHQWUDQHQODRSRVLFLyQRSHU-­
WHQHFHQDXQDPLQRUtDHODSR\RUH-­
sulta  mucho  menos   entusiasta.  Esta  
actitud   tan   difundida   en   Colombia  
H[SOLFDFyPRODFXOWXUDHVODTXHKD
SHUPLWLGR OD LPSODQWDFLyQ GHO UpJL-­
men   electofáctico,   al   que   también  
VHKDKHFKR\DDOXVLyQHQHOSUHVHQWH
texto:   el   colombiano   promedio   en-­
WLHQGHSRUGHPRFUDFLDODUHDOL]DFLyQ
GHHOHFFLRQHVSHULyGLFDV\HOUHVSHWR
a  los  derechos  políticos  propios,  pero  
no  considera  parte   indispensable  de  
ella  el  ejercicio  de  derechos  políticos  
SRU TXLHQHV WLHQHQ XQD RULHQWDFLyQ
SROtWLFDRSXHVWDDODVX\D
5HVXOWD HYLGHQWH OD UHODFLyQ
directa   que   existe   entre   este   rasgo  
FXOWXUDO \ OD SHUVLVWHQFLD GH OD YLR-­
lencia  de  origen  político  en  el  país.  
Al   no   reconocer   al   opositor   como  
sujeto   de   derechos   se   saca   el   con-­
ÀLFWR GHO SODQR SROtWLFR GRQGH HO
lenguaje  es   la  principal  herramienta  
SDUDGLULPLUOR\VHSDVDDXQSODQR
SHUIRUPDWLYRGRQGHODDJUHVLyQItVL-­
FD\PRUDOVHXWLOL]DSDUDGDU¿QDO
FRQÀLFWRPHGLDQWHODHOLPLQDFLyQGHO
adversario.  En  palabras  de  Alejandro  
%XVWDPDQWH ³OD JXHUUD VyOR SXHGH
concebirse   como   un   fracaso   de   la  
política;   la  guerra  es  un  extravío  de  
la  política”,\SRUORWDQWRFXDQGR
las  relaciones  sociales  se  basan  en  la  
performatividad  el  imperio  de  las  ar-­
PDVVXVWLWX\HDOGHODOH\
41. Llano Ángel, H. (2005) Op. Cit.
42. Bustamente Fontecha, A. (1998, enero-junio). “El imperio de las armas. Esbozos para una interpretación 
del armamentismo civil”. En: Estudios políticos. No. 12. Medellín, Instituto de de Estudios Políticos, Uni-
versidad de Antioquia, p. 101.
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Es   necesario   anotar   que   en  
$PpULFD /DWLQD KD\ XQD WHQGHQFLD
generalizada  a  concebir  la  democra-­
FLD GH XQDPDQHUD LQVWUXPHQWDO \ D
DSR\DUODVXSHU¿FLDOPHQWH-XOLR&D-­
UULyQHQFXHQWUDTXHORVUHVXOWDGRVGH
estudios   de   cultura   política   en   esta  
UHJLyQ PXHVWUDQ DFWLWXGHV DQWH OD
GHPRFUDFLDPX\ VLPLODUHV D ODV HQ-­
contradas  en  África,  pues  en  ambos  
casos   sobresale   la   incapacidad   de  
XQDFXDUWDSDUWHGHODSREODFLyQSDUD
GH¿QLU TXp HV OD GHPRFUDFLDPLHQ-­
tras  en  países  como  Estados  Unidos  
\&DQDGiHOSRUFHQWDMHGHHQFXHVWD-­
GRVHQHVWDVLWXDFLyQHVVyORHO
\HOUHVSHFWLYDPHQWH
&DUULyQUHVDOWDTXHWDQWRHQORV
estudios   africanos   como  en   los   lati-­
noamericanos  es  notorio  que  las  per-­
VRQDVTXHQRWLHQHQXQDGH¿QLFLyQGH
la   democracia  muestran  menor   pre-­
ferencia  por  esta  forma  de  gobierno,  
TXH TXLHQHV Vt OD GH¿QHQ GH DOJXQD
manera.   En   el   caso   colombiano   es  
importante  observar  que  los  datos  al  
UHVSHFWR VRQ PX\ GLIHUHQWHV VHJ~Q
la   fuente,  pues  mientras   los   resulta-­
GRV SXEOLFDGRV SRU HO 3UR\HFWR GH
2SLQLyQ 3~EOLFD GH$PpULFD/DWLQD
–LAPOP–   indican   que   en   Colom-­
bia   el   31.3%   de   los   ciudadanos   no  
HVFDSD]GHGH¿QLU ODGHPRFUDFLD  
en  la  encuesta  de  cultura  política  del  
'$1(VHUHSRUWDTXHVyORHO
no  lo  hace.
Al  revisar  los  informes  de  LA-­
POP  para  Colombia   publicados   du-­
rante  los  últimos  años  resulta  notorio  
que  dos  factores  de  gran  impacto  en  
OD WROHUDQFLD\ HO DSR\RD ODGHPR-­
cracia  por  los  ciudadanos  son  la  vic-­
WLPL]DFLyQSRUGHOLQFXHQFLD\ODYLF-­
WLPL]DFLyQ SRU FRUUXSFLyQ 4XLHQHV
PDQL¿HVWDQ KDEHU VLGR YtFWLPDV GH
XQGHOLWR\TXLHQHVSHUFLEHQPD\RU
FRUUXSFLyQHQODVLQVWLWXFLRQHVRKDQ
VLGRYtFWLPDVGHDFWRVGHFRUUXSFLyQ
WLHQGHQ D VHU PHQRV WROHUDQWHV \ D
PRVWUDUPHQRUDSR\RDODGHPRFUD-­
cia  como  mejor  sistema  de  gobierno.  
Por  otro  lado,  un  factor  que  actúa  a  
favor   de   la   tolerancia   es   la   educa-­
FLyQ SXHV WDO FRPR OR GHPXHVWUD
Orcés,   en  América  Latina  quienes  
WLHQHQPD\RUHGXFDFLyQVHPXHVWUDQ
PiV WROHUDQWHV IUHQWHD ODRSRVLFLyQ
que   quienes   han   tenido   pocos   años  
GHHGXFDFLyQIRUPDO
43. Carrión, J. (2008). “Democracia iliberal y normativa: ¿Cómo se define la democracia en Las Américas?”. 
En: Seligson, M. ed., Desafíos para la democracia en Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde el Ba-
rómetro de las Américas 2006-2007, LAPOP, pp. 23-52.
44. Ibíd., p. 27.
45. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2009). Op. Cit., p.34.
46. Orcés, D. (2008). “Retos para la tolerancia en las Américas”. En: Seligson, M. (edit.). Desafíos para la 
democracia en Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde el Barómetro de las Américas 2006-2007. 
LAPOP, pp. 205-226.
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Las   cifras   muestran,   además,  
TXH HQ&RORPELD KD\ XQ QLYHOPH-­
GLDQRGHDSR\RDOGHUHFKRD ODSDU-­
WLFLSDFLyQ HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ORV
demás   países   de   América   Latina,  
SXHV GHVGH HO  VH KDPDQWHQL-­
do  alrededor  del  69%.(ODSR\RDO
GHUHFKR D OD SDUWLFLSDFLyQ VH PLGH
SRU OD DSUREDFLyQ TXH H[SUHVDQ ORV
HQFXHVWDGRV IUHQWH D OD UHDOL]DFLyQ
de   manifestaciones   permitidas   por  
ODOH\DODSDUWLFLSDFLyQHQJUXSRVX
organizaciones  que  intenten  resolver  
SUREOHPDV GH ODV FRPXQLGDGHV \ DO
trabajo  en  campañas  electorales.
Cuando   se   trata   de   legitimi-­
dad   institucional,   encontramos   que  
OD FRQ¿DQ]D GH ORV FRORPELDQRV HQ
instituciones   como   el   gobierno   na-­
cional,   el   sistema  de   justicia  en  ge-­
neral,   la  Corte  Suprema  de  Justicia,  
HO&RQJUHVR1DFLRQDO\ORVSDUWLGRV
políticos  apenas  supera  el  50%.  De  
las   anteriores   instituciones,   los   que  
VDOHQSHRUFDOL¿FDGRV VRQ ORVSDUWL-­
dos  políticos:  todas  las  encuestas  de  
cultura  política  muestran  que  la  ma-­
\RU SDUWH GH ORV FRORPELDQRV QR VH
siente  representado  por  ningún  parti-­
do  político,  no  consideran  que  éstos  
FDQDOLFHQODVGHPDQGDVGHOSXHEOR\
además,   los   perciben   como   una   de  
las   instituciones   más   corruptas.   No  
obstante,   los   ciudadanos   reconocen  
HQ VXPD\RUtD TXH ORV SDUWLGRV SR-­
líticos   son   necesarios   para   la   exis-­
tencia  de  la  democracia,  mientras  un  
23,39%  considera  que  no  lo  son.
El   Congreso   Nacional   tam-­
poco   cuenta   con   gran   legitimidad  
HQWUH ODSREODFLyQSXHV WDPELpQHV
SHUFLELGR FRPR XQD LQVWLWXFLyQ DO-­
WDPHQWHFRUUXSWD\XQ50  de  
los  ciudadanos   lo  considera   innece-­
VDULR$GHPiVGHHVWRGHORV
colombianos  piensa  que  los  congre-­
VLVWDVSLHUGHQHOWLHPSR\HO
dice   que   el   Congreso   le   estorba   al  
presidente,  por  lo  cual  no  sorprende  
que  un  27,9%  se  muestre  dispuesto  
a  aceptar  que  el  Presidente  de  la  Re-­
pública  cierre  el  Congreso.  Llama  la  
DWHQFLyQ TXH WDPSRFR FXHQWHQ FRQ
gran   popularidad   las   altas   cortes:  
XQGH ODSREODFLyQDFHSWDUtD
el   cierre   de   la  Corte  Constitucional  
por  parte  del  Presidente.  Resulta,  sin  
embargo,   esperanzador  que   tanto   la  
DFHSWDFLyQ DO FLHUUH GHO &RQJUHVR
como   la   de   la  Corte  Constitucional  
vengan  en  descenso  desde  el  2005.51
$OJRPX\GLIHUHQWHVXFHGHFRQ
la  legitimidad  del  gobierno  nacional,  
TXHSUHVHQWDXQJUDGRGHDFHSWDFLyQ
47. Rodríguez-Raga, J.; Seligson, M. (2010) Op. Cit. p.39.
48. Ibíd., p.42.
49. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2009). Op. Cit., p.35.
50. Ibíd. 
51. Rodríguez-Raga, J.; Seligson, M. (2010) Op. Cit. p.152.
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PX\VXSHULRUDOGHODVRWUDVLQVWLWX-­
FLRQHV (VWRV GDWRV FRQ¿UPDQ TXH
Colombia   tiene   una   cultura   política  
hiperpresidencialista,   lo   cual   se   vio  
potenciado  por  la  popularidad  del  ex  
presidente  Álvaro  Uribe  Vélez,  quien  
se  encontraba  en  el  poder  cuando  los  
datos  que  se  utilizan  en  este  trabajo  
fueron  recogidos.  En  este  aspecto  el  
país  se  mantiene  dentro  de  la  tenden-­
cia  latinoamericana,  pues  Seligson52  
FRPSUXHEDTXHHQODUHJLyQODJHQWH
es  más  propensa  a  dar  poder  extraor-­
GLQDULR D ORV SUHVLGHQWHV \ HV HVWD
tendencia  más  fuerte  en  las  personas  
TXHVHLGHQWL¿FDQFRPRGHL]TXLHUGD
/DH[SOLFDFLyQDHVWHKLSHUSUH-­
VLGHQFLDOLVPRHVWDUtDHQODWUDGLFLyQ
KLVWyULFDSXHVWDOFRPRVHPHQFLRQy
anteriormente,   las   relaciones   políti-­
cas  en  este  país  han  estado  marcadas  
por   el   caudillismo,   el   gamonalismo  
\HOFOLHQWHOLVPRDORODUJRGHORVVL-­
JORV(OTXHQRVHKD\DGHVDUUROODGR
la   ciudadanía   individual   en  Colom-­
ELD\SRUHOFRQWUDULRSUHGRPLQHQODV
ciudadanías  colectivas  hace  necesa-­
ria   la   existencia   de   ese   líder   caris-­
PiWLFRTXHXQL¿TXH\JHQHUHLGHQWL-­
GDG9HPRVFyPRHOSHUVRQDOLVPRHV
parte   esencial   de   la   cultura   política  
colombiana,  al  no  haber  un  objetivo  
nacional   que   genere   unidad   social  
per  se.  
(O PLVPR IHQyPHQR SRGUtD
estar  relacionado  con  la  lentitud  con  
TXHVHKDOOHYDGRDFDERQRVyORHQ
Colombia  sino  en  América  Latina  el  
SURFHVR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ /RV
datos  muestran  que  tanto  los  colom-­
bianos  como  los  demás  latinoameri-­
canos  recurren  poco  a  las  instancias  
ORFDOHV SDUD UHVROYHU SUREOHPDV \
además  confían  menos  en  ellas  que  
en  el  gobierno  central.53  A  pesar  de  
esto,  se  registra  un  aumento  crecien-­
WHHQODFRQ¿DQ]DHQHVWDVLQVWDQFLDV
\HQHOUHODFLRQDPLHQWRFRQHOODVGX-­
rante  los  últimos  años.  
Como   se   ha   podido   entrever  
al   revisar   los   datos   anteriores,   re-­
VXOWDLQHYLWDEOHSHQVDUTXHHOPD\RU
obstáculo  con  el  cual  ha  contado   la  
&RQVWLWXFLyQ GH  SDUD IDYRUH-­
cer   el   desarrollo   de   una   verdadera  
democracia  en  Colombia  ha   sido   la  
WUDGLFLyQFXOWXUDO<DVHKDH[SOLFDGR
antes  que  todas  las  normas  formales  
precisan  de  elementos  culturales  que  
GH¿QHQ UHJODV LQIRUPDOHV TXH ODV
UHVSDOGHQ\WDPELpQVHKDDQDOL]DGR
la  capacidad  que  tienen  las  unas  para  
52. Seligson, M. (2008). “El resurgimiento del populismo y la izquierda: ¿Retos a la consolidación democráti-
ca?”. En: Seligson, M. (edit.). Desafíos para la democracia en Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde 
el Barómetro de las Américas 2006-2007. LAPOP, pp. 3-22.
53. Montalvo, D. (2008). “¿Descentralizar o centralizar? Desafíos para la reforma estatal y la democracia en 
América Latina y el Caribe”. En: Seligson, M. (edit.). Desafíos para la democracia en Latinoamérica y el 
Caribe: Evidencia desde el Barómetro de las Américas 2006-2007. LAPOP, pp. 93-122.
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generar   cambios   en   las   otras.   Con  
base   en   ello,   se  puede   concluir   que  
si  bien  no  se  ha  logrado  el  giro  hacia  
ODGHPRFUDFLD\ ODSD]TXHPXFKRV
esperaron   fuera   fruto   de   la   nueva  
&RQVWLWXFLyQHVWRQRLPSOLFDTXHOD
&DUWD3ROtWLFDKD\DVLGRXQIUDFDVR
FRPRRWURV WDQWRV D¿UPDQ1RVHQ-­
contramos   ante   un   proceso   normal  
de  cambio  cultural  que  requiere  mu-­
FKRPiVTXHOH\HVSDUDFRPSOHWDUVH
$OD&RQVWLWXFLyQGHGH-­
ben  reconocérsele  sus  méritos  como  
FDUWD GH QDYHJDFLyQ \ VX IXQFLyQ
RULHQWDGRUDKDFLDODGHPRFUDWL]DFLyQ
de  Colombia.  Pero  nunca  debe  per-­
derse  de  vista  que  ni  ésta  ni  ninguna  
RWUD&RQVWLWXFLyQROH\WLHQHQODFD-­
pacidad   de   generar   cambios   abrup-­
tos  en  el  comportamiento  de  todo  un  
pueblo  si  no  se  cuenta  con  procesos  
educativos   que   respalden   su   inten-­
FLyQ
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